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Meisjes hebben vaker en ernstiger pijnklachten dan jongens, doch er zijn geen 
verschillen in het beloop van de pijn. 
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Ondanks het feit dat chronische pijnkiachten op de kinderleeftijd vaak voorkomende 
problernen zijn waarvoor de huisarts dikwijls wordt geconsulteerd worden deze 
klachten niet of nauwelijks geregistreerd door de huisarts. 
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Een aanzienlijk deel (30-45%) van de kinderen met pijnklachten die Ianger dan 3 
maanden bestaan heeft deze klachten na 2 jaar nag. 
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Bij longitudinaal onderzoek is voldoende secretariele ondersteuning cruciaal voor het 
behouden van een goede respons. 
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Het gegeven dat varkensspennatozoa kunnen worden geproduceerd door muizen 
(Nature 2002) zou kunnen betekenen dat in de toekomst de man niet Ianger 
onmisbaar is voor de reproductie van de mens. 
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Mensen die beweren dat links de kant is waar de duim rechts zit moeten (nog) maar 
eens een anatomieboek raadplegen. 
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Men neemt niet gauw te veel hooi op de vork1 maar plaatst vaak de vork verkeerd in 
het hooi. 
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Oak al is het wiskundig onjuist, je kunt vreugde vermenigvuldigen door het te delen. 
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Wie zijn tijd doorbrengt met het kijken naar reality-tv kan zijn toestel beter uitzetten 
en deelnemen aan de soap om zich heen. 
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In Rotterdam zijn er bossen met maar een boom. 
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